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ABSTRACT 
This study aims to test the partial and simultaneous influence of 
Economic Value Added and Market Value Added against PT. Fast Food 
Indonesia Tbk. period 2012 - 2016. This study uses a quantitative approach and is 
associative casual. The sample in this research is the financial report of Fast 
Food Indonesia Tbk. period 2012 - 2016 obtained from idx.co.id. Data analysis 
technique used is multiple linear regression. Based on the results of data analysis 
using partial test (t test), EVA has no significant positive effect on stock return. 
MVA has no significant positive effect on stock returns. Simultaneously EVA and 
MVA have no effect on stock return of PT. Fast Food Indonesia Tbk. The result of 
calculation of regression coefficient in this research get value    (R Square) 
equal to 0,262 so that independent variable used (EVA and MVA) able to 
influence equal to 26,2% dependent variable (Stock Return). While the rest equal 
to 74.8% influenced or explained by other variables not included in this research 
model. 
Return Share = -0,747 + 2,220 E-7 EVA + 2,210 E-12 MVA 
Keywords :EVA, MVA, Return Shares 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan 
pengaruh Economic Value Added dan Market Value Added terhadap PT. Fast 
Food Indonesia Tbk. periode 2012 – 2016. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan bersifat asosiatif kasual. Sampel dalam penelitian ini 
adalah laporan keuangan perusahaan Fast Food Indonesia Tbk. periode 2012 – 
2016 yang diperoleh dari idx.co.id. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji 
parsial (uji t), EVA tidak mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 
return saham. MVA tidak mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 
return saham. Secara simultan EVA dan MVA tidak berpengaruh terhadap return 
saham PT. Fast Food Indonesia Tbk. Hasil perhitungan koefisien regresi dalam 
penelitian ini memperoleh nilai    (R Square) sebesar 0,262 sehingga variabel 
independen yang digunakan (EVA dan MVA) mampu mempengaruhi sebesar 
26,2% variabel dependen (Return Saham). Sedangkan sisanya sebesar 74,8% 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
model penelitian ini. 
Return Saham = -0,747 + 2,220 E-7 EVA + 2,210 E-12 MVA 
Kata Kunci : EVA, MVA, Return Saham 
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